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摘 要 提升 比较优势的 实质是产业 结 构 的优化
,














提高我 国劳动力的就业率及 劳动 力素质
,




































































































































































































































无论是采取 出口 进人的方式还是投资进人 的方式
,
其中一

























美 国 美元 时
、




















































































而 追求利润 最大化的厂商对生产 函数 的选择则 取决















劳动力 因相 对稀缺而 昂 贵
,





一 产 业结 构 的 演 变反映 了比较优 势的转 变
。











移 当知识要素 人力资本 日益成为 一个 国家的 比较优势
时
,








































‘三 产业结构升级 需要政府的 协调
。





















































































































一 根据我 国产业 结 构调整 的现 状
,













且 面临 东南亚 国家的追



























































































































































































































总 第 扣 今发展改革
后盾
,





















第二 次产业吸纳劳动力 正处于 上升阶段
,
但



















































































李嘉 图 政 治 经济学及赋税原 理 〔 〕 北 京
商务印书馆
,
〔 林毅 夫 要素票赋 比较优 势与经济发展 〔 中国 改
革
,
〔 洪银兴 经 济全球 化条件 下 的 比较优 势与竞 争优 势
经济学动 态
,





尹国君 从 比较优势到竞争优势 【 财经
理论与实践
,
【 陈依慧 比较优势与 中国产 业发展战略选择 【 商
业经济与管理
,




































































































































































































































































































一是支 持农 民按照 自愿
、
民主的原则
,
大力发展多种形式的专业合作组织
。
政府应
提供政策
、
资金支持
,
扶持农 民建立专业合作社
、
行 业协
会
,
服务农 民
。
二是鼓励城乡各种力量投资发展农产 品加
工业
,
积极推进农业产业化经营
,
形成科研
、
生产
、
销售
、
服务一体化的产业链
。
三是加快供销社 业务转型步伐
,
扩
展农业社会化服务体系
。
供销社系统在市
、
县
、
乡经 营网
络完善
,
应通过兴办农业产业化龙头企业
、
建立农业综合服
务站
、
建设农副产品专业市场
、
发展现代连锁经营等多种方
式
,
引导 生产
,
组织 流通
,
实现供销社发展与农业 发展 的双
赢
。
四是完善农产品市场体系
,
放开粮食收购市场
。
口
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